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STATISTICAL TABLE OF MEMBERSHIP 
IN THE 
NATIONAL 
EDUCATIONAL ASSOCIATION 
FROM 1884 TO 1902 
WITH 
CLASSIFIED TABLE OF MEMBERSHIP 
FOR THE MINNEAPOLIS MEETING, 1902 
I 
CLASSIFIED MEMBERSHIP BY ST ATES 
IN THE 
NATIONAL EDUCATIONAL ASSOCIATION 
FOR THE YEAR 1902-(MINNEAPOLTS MEETING) 
ACTIVE MEMBERSHIP 
STATE OR TERHITOKY 
----- -- - -----
--- ---
--- --- -- -
- - -
Total. 
North Atlantic Division .. . . ... . . . .... . . 
South Atlantic Division ..... . ... . . . ... . 
South Central Division . . .. . .. . . 
North Central Division ....... .. . . . 
Western Division .... . ..... ........ . . . 
Colonies .. ...... .. ........... . .. . .. . .. . . 
Por~ign (including Corre 5ponding , 28) . _ 
North Atlantic Dh ·ision-
Maine...... .... ... . . ... ....... . 
Ne,v Hampshire .. . ... . . .......... . ...•• 
Vermont........ .. ... . . .. ......... . . -
Massachusetts . . . . . . • . . . . . . . . • . . .... •. 
Rhode Island ........ . ....... . 
Connecticut .. .... •. ..... . .....•..• . . .. . . 
New York.. . ... . ...... . . 
New Jersey .. . ...... . ..... . 
Pennsylvanta. . . . .. . . . . . . . 
South Atlantic Division-
Delaware . . .... . ...... . 
Maryland ... . .. , . . . . . .. .. . . .. . 
District of Columbia .... .. .......... . . 
Virginia . . .. . ... .. .... .. .•. . . . . . .•..... -
West Virginia ..... . .... . ... . •... . , . •. . . 
North Carolina •. .. .. .. . . ....•... 
South Carolina ... . ...... . ..... . ........ . 
Georgia ..... . ... . .............. . .. . . . . 
Florida. . ..... . .... . . ... . . . . .. . . .. . 
South Central Division-
Kentucky •........ . ....... . ..... . . . .... . 
1'ennessee .......... . . .... .. ..... . . . ... . 
Alabama ..... . . • ..... . •...... .. .....•.. 
t~: !:t!.~ : : :·. :·. :: : ·.: ·.: : : : : : : : ...... . 
1'exas ......... .. ......... . .... . .... . 
Arkansas .... . .......... .. .... .. . . .. . 
Oklahoma ..... . .. . .......... . ....... . . . 
Indian 'l'erritory . .. . .... . ... ... ... .. .. . . 
North Central Uivision-
Ohio .. . ............. . . .. .... . 
Indiana . . .... . ......... . . . . . ... . .. .•... . 
Illinois . • ... .. .... . ..... . ••. . .....•. .. . 
~!~~~~:i~. ~::  : : : : ~::.: ~: ~: ·.: ~ ..... 
Iowa ...... . ....•.... . ... • .... . •.. . .. . .. 
Minne~ota ........... . . . ... . .. , . . . ... . . . 
Missouri .. . .......•... . . . • •. . . . . .. .. . • 
North Dakota .... .. .. . .. . •. . ... . .. 
South Dakota ........ . .......... . . ... . . 
Nebraska . . . .. ...... ..... ... . . ... ...... . 
Kansai. . . .... . ..... . .... . •....... , .... . 
Western Division -
?vlontana .... .. . .. ..... . . . . .. . . .. .• .... . 
Wyoming ...... . ..... . 
Colorado. .. .......... . . . ... . .... . 
Ne,v Mexico .. . ... .. . . .. . .. . . . . ..... .. . . 
Arizona . . . .. ....... • .. . • ....•. . ... . ... 
Utah...... . .... .. . . . . . . . ... .. . .. . 
Nevada .... . ......... •.. ............. . . , 
Idaho ...... .. .......... .. . . .. . .. . ... . . 
Washington .... . ... . ...•.... . ... 
2~fi1~~n'i~·. ·.: . : : : : : : : : : : ~ : ~ ·. ·. ·· : : : · : : : : : : 
Colonies-
Alaska ................................ . 
Hawaii .. .... . .. . .. . . .. .......... .. . . . . 
Porto Rico .. . ... . . . .......•.... 
Philippine Islands . . . . .. .... • ... . . 
Foreign-
35 
9 
4 
3 
16 
4 
u6 
·--
21 
8 
2 
76 
9 
9 
2 
6 
12 
31 
2 
l 
2 
I 
21 
3,215 
--- - -
- -
651 g1 772 
188 22 222 
136 32 173 
1,202 155 1,649 
29 50 33 1 
14 3 17 
42 g 51 
9 12 
4 IO 
II 2 13 
131 21 155 
19 21 
26 7 33 
264 35 312 
70 8 81 
u7 II 135 
6 6 
30 3 34 
39 2 46 
16 3 19 
15 2 19 
17 21 
19 21 
30 4 35 
16 5 21 
27 4 32 
17 8 27 
23 9 32 
12 13 
13 4 17 
17 18 
19 21 
7 9 
2 4 
222 23 26o 
93 15 IIO 
317 82 410 
145 21 168 
82 25 138 
66 39 108 
7g 87 168 
76 13 93 
17 15 32 
29 20 49 
38 II so 
37 4 63 
23 6 29 
7 I 8 
50 6 59 
12 l 13 
13 4 17 
II 7 18 
3 3 
8 8 
26 15 42 
7 2 IO 
109 8 124 
3 5 
4 5 
6 6 
42 9 51 
7,135 10,350 
-- --
776 1. 548 
141 363 
128 301 
5,886 7.535 
150 481 
17 
54 105 
20 32 
16 26 
12 25 
126 281 
7 28 
27 68 
283 595 
35 u6 
250 385 
7 13 
28 62 
51 97 
8 27 
9 28 
12 33 
4 25 
8 43 
14 35 
41 73 
IO 37 
20 52 
2 15 
24 41 
8 26 
7 28 
8 17 
8 12 
226 486 
151 261 
837 1,247 
2o6 372 
539 677 
693 801 
2,330 2,498 
94 187 
276 308 
34 1 390 
146 196 
47 109 
31 60 
2 IO 
15 74 
2 15 
5 22 
7 25 
4 7 
5 13 
29 71 
17 27 
33 157 
I 
5 
5 
6 
54 105 
RECORD OF MEMBERSHIP BY STATES 
IN THE 
NATIONAL EDUCATIONAL ASSOCIATION 
FOR EACH YEAR FROM !884-1902, INCLUSIVE 
Excepting for 1893, when no regular meeting was held. Heavier numbers show membership 
from the state in which the meeting for the year was held. 
? ~ = v. ~ V V ~ ·g ~ V B v = ~ ~ 0. ~ 0. STATE = 0 ~ ~ .!< bl! bl! ~ ~ bl! ~ 
"' ~ .E ~ B blJ f ~ 0 § = = ~ V OR B -'"' ~ = 0 "'ii ~ <>: ·e = 'o ~ V .!< -;;; 0. e ?. > :,: l ~ = TERR, ~ 0. ~ = ~ ~ .; ~ 0 
'J z ui 0 ~ ~ V ~ i ~ 0 6 0 i 
"' 
(f) r (f) r Cf) :::, ..., 
-- - -- -- -- -- ---- -- -- --
-- -- -- --
-- -- --
1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1894 x8g5 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 
----
--
-- --
-- -- -- ---- --
--
-- -- -- -- --
-- -- --
Total 2,729 625 1,197 9,ns 7,216 1,984 5,474 4,778 3,360 5,9 15 u,297 9,072 7,u1 10,533 13,656 4,641 10,182 110,350 
----
--
-- --
-- --
-- ~1~ -- -- -- -- -- -- -- -- -- --N, Atl, Div 792 406 386 773 8o3 IOI 1.187 1,7n 1,462 2,940 942 I,49 2 1,877 783 1,309 11548, S, Atl, Div 77 ,6 31 44 II] 128 95 1 51 3o9 271 289 237 ,72 1,146 361 1,181 473 363 S,Cen, Div III 19 47 37° 216 1,074 261 417 253 460 899 419 3o4 1,588 818 414 768 301 N,Cen, Div 1,712 176 708 7,671 1,074 642 4,,5612,933 1,456 3,357 7,2n 5,083 5,3 1 5 5,882 5,074 1,903 6,981 7,535 West'n Div 26 7 25 102 4,974 38 122 196 104 73 1,403 377 366 412 5,487 354 686 481 Colonies. .... . ... .... ~ ·;;;;;; .... .. .. .. . ... '"is 16 17 Foreign . . . II I 2 2 I -2 _fl ___2} ,6 I2 ~ -·- _39 39 105 
N, Atl, Div --- - -- -- --
Maine .. 21 2 5 25 IT .... 32 30 IO 5 24 7 7 IO 16 12 13 32 N:H ... 64 6 IO 23 II 32 9 5 7 27 8 6 6 14 5 7 26 Vt .. ... 43 8 3 41 4 .... 40 4 20 4 13 I4 15 II II 8 21 25 Mass . .. 310 145 85 277 2o6 28 290 II4 212 52 191 197 159 159 294 139 196 281 R. I. ... 50 13 ,, 29 30 4 3I 42 23 I2 55 35 23 36 50 18 23 28 Conn ... 40 x8 23 36 48 4 31 18 63 13 26 43 24 31 46 24 41 68 
N. Y ... 1 43 159 91 2II 2IO 29 228 II7 611 326 521 2,132 4II 5°9 756 327 512 595 N.J .... 40 27 35 23 4T 13 I2 16 65 969 ,68 179 II0 172 154 93 173 II6 Penna . . 81 28 I2l xo8 242 23 99 76 178 323 437 325 187 558 536 157 323 385 S,Atl, Div, 
Del .... I ... . 4 . ... 3 I 2 5 6 8 17 II 8 9 9 4 7 13 
Md ..... 5 . . .. IO 8 17 3 7 13 49 45 53 23 31 80 50 8, 76 62 
D.C . .. 30 I 7 I2 32 13 21 IO 35 . 24 47 29 57 382 99 57 137 97 Va. I .... 6 4 3 2 ,8 I2 2 8 2 24 36 2I IO 63 22 38 22 27 
W.Va .. 15 3 3 8 6 6 27 49 20 37 49 52 16 129 29 18 56 28 N. c .. 3 2 .... 2 8 12 2 13 17 IS 5 14 4 76 27 72 29 33 S. C .... 5 4 I 2 13 22 4 18 14 52 I 31 7 92 22 691 30 25 
Ga .... . II I 2 IO 16 43 23 31 163 64 62 43 30 261 87 145 77 43 
Fla ... .. I I l ... .... 16 7 4 3 2 19 13 9 54 16 71 39 35 S,Cen, Div 
Ky ..... 33 2 8 151 22 II4 39 57 42 128 176 77 98 408 136 68 215 73 
Tenn . .. I2 6 5 62 83 607 97 124 57 124 66 57 25 248 II3 96 108 37 
Ala .. .. 9 I I ,6 45 123 35 79 SI 41 41 59 25 229 69 74 35 52 
Miss .... 7 I 2 7 IO 87 44 42 36 20 49 25 19 IOO 65 27 20 15 
La .... 3 7 8 II 7 19 13 2.5 21 35 I08 25 42 146 6o 26 46 41 
Texas .. 22 I 15 55 29 89 20 53 9 82 294 99 41 257 22I 55 148 26 
Ark I .... 22 .... 8 67 I2 29 12 34 33 25 84 6, 41 132 96 46 II6 28 
Okla ' ... .. .. .... ... . .... .... .... . ... . . .. 4 58 14 II 6o 47 2I 71 17 
Ind. T .. 3 I ... [ 8 6 I 3 4 I 23 . .. . 2 7 II I 9 I2 
N Cen.;Div 
Ohio ... T2I 43 67 581 221 6o 361 355 178 990 592 565 357 1,313 580 286 753 486 
Ind ..... 54 15 46 418 71 89 206 149 65 258 321 250 205 59I 354 173 357 261 !II. ..... 3.14 33 164 1,750 222 204 625 666 214 871 1,495 1,174 785 1,340 1,216 557 1,142 I1 2 47 
Mich ... 77 I2 20 273 40 29 137 259 285 155 204 589 327 379 196 II0 2,193 372 
Wis .... 1i4ti 18 x8 486 57 28 443 222 72 143 188 413 1,~/( 1 361 287 187 293 677 
Iowa ... 3o4 18 87 1,146 96 67 572 278 II0 164 1,086 578 543 383 593 82 444 801 
Minn ... 132 9 II 649 58 16 933 II8 54 86 193 3°3 333 164 267 I2I 382 2,498 
Mo .... . 46 II 73 625 133 68 249 320 189 435 I,II3 406 285 795 673 166 415 187 
N. Dak. } I 5 8 ) 99 32 16 8 28 34 53 26 38 ,6 98 308 S. Dak. 23 149 7 xo9 31 20 9 78 83 II8 45 86 30 141 39° 
Neb .. .. 39 5 27 634 40 IO 147 220 126 127 742 363 251 xo3 331 86 325 196 
Kan .... ,6 II 190 960 124 64 275 283 I27 III 1,171 325 187 382 453 89 348 109 
West 'nDiv 
Mont ... 3 I I 9 4 5 37 24 9 3 15 43 78 20 70 24 88 60 
Wyo •... I 2 2 8 8 .... 5 13 4 2 48 7 IO 8 13 7 15 IO 
Colo .... I2 2 II 40 xog 8 56 114 59 58 1,136 177 145 196 465 65 II8 74 
N. Mex. .... .... 2 26 2 I 7 5 . ... 26 16 2I 27 90 18 31 15 
Ariz .... .... .... .. .. I 45 I I . ... 2 2 II 6 6 2I 158 19 34 22 
Utah ... .... l 3 4 127 ., .. IO 8 4 89 37 22 25 106 8 32 25 
Nev .... I .... I 6 134 .... I .... .... . ... 2 5 3 2 49 3 6 7 
Idaho .. .... .... I .... .12 .... . ... .. .. I I 3 IO 6 3 32 II 19 13 
Wash .. I .. . . I 3 27 I 6 ,8 I 2 6 16 8 I2 56 20 81 71 
Ore .... 3 I I II 204 8 7 5 5 .... 14 9 7 IO 79 13 45 27 
Calif. .. 5 .... 4 ,8 4,278 13 8 5 IO I 53 SI 56 87 4,31i7 156 217 157 
Colonies 
Alaska •• ... . .... ... . .... .... . .. . .. .. .... .... .. .. .... . ... . ... I I I I I 
Hawaii . .... .... .... .... . ... .... .... .... . ... .. . . .... . . . . .... . ... 9 5 4 5 
P. Rico. ... . .... .. . . .... .. .. . ... .... .... .. .. .. .. ... . .... . .. . . ... 2 4 5 5 
Phil.l'ls .... .... .... .... .. .. .... .... . . . . .... .... .... .... . . .. .... .... 3 6 6 
Foreign, .. II I .. .. 155 36 I 45 655 5'1 43 33 16 13 13 39 6 39 xos 
INVENTORY AND PRICE UST OF PUBLlCATlONS OF THE NATIONAL 
EDUCATIONAL ASSOCIATION IN TI-IE DEPOSITORY AT WASHING-
TON, D. C., JULY 1, 1902 
MISCELLANEOUS PUBLICATIONS 
Historical Sketch of the National Educational Association, r857-91 
Number of Prices in 
copies sets. carria~e 
in stock not prepaid 
$0,20 
Price per 
single vol-
ume, carriage 
prepaid 
$0,25 
1885 
. 1888 
1889 
1890 
1891 
1894 
1895 
tREPRINTS OF PROCEEDINGS OF THE DEPARTMENT OF SUPERINTENDENCE 
Paper cover, 147 pages 
" .. 2 37 •• 
t84 H 
194 
120 
151 
392 
282 
34 
201 
$0.20 
.20 
,20 
,20 
,20 
$0.25 
,25 
,25 
,2 5 
,25 
t REPRINTS OF PROCEEDINGS 0~ ' THE NATIONAL COUNCIL OF EDUCATION 
P~per co~~er, 120 pa~es II $0.10 
73 128 ,IO 
98 " 222 ,IO 80 " - 229 .IO 
II4 92 ,IO 
95 - 118 ,to 
81 43 .IO 
tREPRINTS OF REPORTS OF SPECIAL COMMITTEES 
$0.15 
.15 
,IS 
.15 
,15 
.15 
.15 
tReport of Committee of Ten on Secondary Schools, paper cover. 249 pages $0.30 $0.30 
tReport of Committee of Fifteen on Elementary Schools, paper cover, 235 pages .30 .30 
Report of Committee on Rural Schools , paper cover. 228 pages - ,20 ,25 
Report of Committee on College-Entrance Requirements, paper coverJ 188 pages ,20 .25 
Report of Committee on Normal Schools. paper cover, 64 pages - .10 .15 
Repo rt of Committee on Public Libraries and Public Schools, paper cover. 80 pages . 10 .15 
1865 
1866 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL TEACHERS' ASSOCIATION 
Paper cover, n7 pages 
" " 140 " 
- II 
12 
$0.50 
,50 * * 
BOUND VOLUMES OF PROCEEDINGS OF THE NATIONAL EDUCATIONAL ASSOCIATION 
1871 St. Louis -
* * * 1873 Elmira - 219 $1.25 $1.50 
1874 Detroit 244 1.25 1.50 
1875 Minneapolis 157 z.25 .1,50 1876 Baltimore - 250 1.25 1.50 
1877 Louisville 149 1.25 1.50 
1878 (No meeting) 
1879 Philadelphia 262 I ,'25 1.50 
1880 Chautauqua '- 206 1.25 1.50 
1881 Atlanta 
- 464 1.25 1.50 
1882 Saratoga Springs ~ 
* 1.50 * 1883 Saratoga Springs 
* * * 1884 Madison 5•9 1.50 '•7l 1885 Saratoga Springs 
* 1.50 1886 Topeka - 297 1.50 1.75 1887 Chicago - IOI 1.50 1.75 1888 San Francisco 219 1.50 ,.75 
1889 Nashville 396 1.50 t.75 
1890 St. Paul 416 1.75 2.00 
1891 Toronto - 672 1.75 2,00 1892 Saratoga Springs - - - -
- 660 I.75 2.00 
1893 Chicago (International Congress of Education) 422 ,.75 2,00 
1894 Asbury Park 399 1.75 2,00 1895 Denver 2 73 1.75 2.00 1896 Buffalo - 197 1.75 2,00 
1897 Milwaukee - 179 1•75 2.00 1898 Washington, D. C. 18 1.75 2.00 
1899 Los Angeles 213 ,.75 2.00 
1900 Charleston II8 1•75 2.00 1901 Detroit 65 1.75 2.00 1go2 Minneapolis 
- in press 1.75 2.00 Subject Index 549 free 1.00 
* Stock' exhausted. 
t The Reports of the Committee of Ten and the Committee of Fifteen are printed and sold by the Ameri-
can Book Co. for 30 cents each, postage paid. 
t All reprints noted above are included in the bounrl volumes of Proceedings except the Report of the 
Committee of Ten on Secondary Schools. 
A complete Sub.feet Index of all published proceedings to 1897 has been issued in a separate volume, 
bound in cloth, uniform with the volumes of proceedings. The index will be sent free of charge to those who 
purchase five or more volumes; to others it will be sent postpaid for $1.00. The index volume will be supplied 
to active members or 25 cents for postage, wrapping, etc. 
All publications can be obtained of the Secretary. Remittances should be made by draft or post 
money order . ]RWIN SH~PARD, Secretary, 
Winona, Minn. 
